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ABSTRAK 
 
Dewi Migina Putri, L100080023, STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF 
STRATEGI  KOMUNIKASI  HUMAS PT. PLN (PERSERO) APJ 
SURAKARTA UNTUK MEYAKINKAN PELANGGAN DALAM 
KAMPANYE PENGGUNAAN PRODUK PLN PREPAID, Skripsi, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012 
 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dari beberapa permasalahan yang timbul 
pada meteran listrik pascabayar. Solusi yang diberikan oleh PLN dengan 
mengeluarkan Prepaid/ listrik prabayar mengalami kendala pada kepercayaan dan 
keyakinan masyarakat tentang keberhasilan Prepaid. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi 
yang dilakukan oleh humas dalam kampanye penggunaan produk PLN Prepaid 
dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh humas dalam meyakinkan 
calon pelanggan listrik prabayar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. 
Penelitian dilakukan di PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu strategi PLN dalam mengkampanyekan 
penggunaan produk PLN Prepaid dilakukan melalui beberapa langkah 
(menentukan khalayak sasaran, menentukan metode komunikasi, menentukan 
pesan yang akan disampaikan, dan memilih media komunikasi). Khalayak sasaran 
PLN adalah pelanggan pascabayar yang menggunakan daya listrik kecil (450VA, 
900VA, 1300VA) dan para pelanggan baru. PLN mengutamakan metode 
penyampaian informasi dan persuasi untuk menyampaikan pesan kepada 
khalayak. Pada intinya, pesan yang ingin disampaikan oleh PLN tentang Prepaid 
mengemukakan kebebasan dalam menggunakan listrik prabayar dan tentu saja 
seruan menggunakan listrik prabayar sebagai solusi yang lebih pintar. Pesan ini 
disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media luar ruangan, dan 
sosialisasi secara langsung. Untuk meyakinkan pelanggan, humas PLN 
menggunakan 4 metode persuasi (stimulus respons, kognitif, motivasi, dan sosial). 
 
Kata kunci : PLN, humas, strategi komunikasi 
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